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El presente estudio tiene como propósito analizar la relación que existe entre la 
Auditoria Tributaria Preventiva y las Sanciones Tributarias de la empresa Euro 
Group SAC ubicada en el distrito de  Magdalena del Mar del periodo 2014 , la 
investigación es de carácter descriptivo correlacional con un diseño no 
experimental el cual está basado en la revisión y análisis de textos , leyes , 
reglamentos,  resoluciones , entre otros , dentro del marco de ordenamiento 
jurídico tributario , el cual en conjunto con la aplicación de procedimientos de 
auditoria ,contribuyen a evaluar el control interno de la empresa Euro Group SAC , 
a efectos de la planificación de la Auditoria Tributaria Preventiva se determina los 
hallazgos de auditoria ,relativos a las posibles sanciones que conduce  el 
incumplimiento de las obligaciones tributarias .La población está integrada por el 
personal de la empresa Euro Group SAC , como muestra se tomara al 
departamento de Contabilidad , Gerencia , Tesorería y se recolectara la 
información necesaria para la realización de la investigación a través de un 





























The present study aims to analyze the relationship between the Preventive Tax 
Audit and Tax Sanctions Euro Group SAC Company located in Magdalena 2014 
period, the research is correlational descriptive with a non-experimental design 
which is based on a review and analysis of texts, laws, regulations, resolutions, 
among others, as part of tax law, which in conjunction with the implementation of 
audit procedures, contribute to evaluate internal control of the company Euro 
Group SAC for the purposes of planning Tax Audit Preventive audit findings 
concerning the possible sanctions arising breach of tax obligations is determined. 
The population is made up of the staff of the company Euro Group SAC, as 
sample was taken to the department of accounting, management, treasury and 
information necessary for conducting research through a questionnaire, 
observation guide and papers will be collected where work will be announced the 
findings of the Preventive Tax Audit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
